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Kashpirovsky A. I., Mytnik Yu. V. 
OPERATOR APPROACH TO APPROXIMATION 
OF FUNCTION CONTINUOUS ON SEGMENT 
Classes of function differentiated on segment whose best approximation by 
algebraic polynomials tend to zero in a given order are ascertained. 
